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 تقديرالشكر و ال
السلام ي لولا أن ىدانا الله، والصلاة و الحمد لله الذي ىدانا لهذا وما كنا لنهتد 
 على الو وصحبو أجمعين، وبعد. على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم
شرط من الشروط المقررة لنيل  يلتكميلاقد تمت الباحثة من كتابة ىذا البحث  
التعليم جامعة السلطان لتربية و شهادة المرحلة الجامعية في قسم تعليم اللغة العربية كلية ا
 الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو.
 : العرفان إلى صاحب الفضيلةجزيل الشكر و تقدم الباحثة في ىذه المناسبة و  
اسم الإسلامية قشريف السلطان المدير جامعة أحمد مجاىدين  الدكتورالأستاذ  .1
  .الحكومية رياو
شريف السلطان العميد كلية التربية والتعليم جامعة محمد سيف الدين الحاج الدكتور  .2
 .اسم الإسلامية الحكومية رياوق
اللغة العربية كلية التربية والتعليم  عليمرئيس قسم تالماجستير  الدكتور جون فامل .3
 .سم الإسلامية الحكومية رياوقاشريف ال سلطانالجامعة  
 لمشرف في كتابة ىذا البحث.الدكتور جون فامل ا .4
الأكادمكية التي وجهتني وأرشدتني في أداء الواجبات  ةالمشرفكسمياتي الماجستيرة  .5
 الأكادمكية.
شريف السلطان الكلية التربية والتعليم جامعة  أعضاء الموظفين في  جميع المحاضرين و  .6
 .الإسلامية الحكومية رياواسم ق
 .رئيسة المدرسة دار السلام يانتي صفيان ةستاذالأ .7
 سلامدار الالإسلامية   المتوسطةدرسة المفي اللغة العربية  الأستاذ شفرول يولينطا مدرس .8
 بأوور دوري سوماني سومطر الغربية.
 المتوسطة درسةالمفي التلاميذ والتلميذات جميع المعلمين وأعضاء الموظفين و  .9
 .سومطر الغربية سوماني يبأوور درو سلام دار الالإسلامية 
 الوالدان المحبوبان اللذان ربياني تربية حسنة. .11
 .رحمة أفنرى ونطرى حنافي وفلدى رمضان وشيفا عزيزة :جميع أسرتي .11
اللغة العربية كلية التربية  عليمقسم ت  الفصل الواوفي صديقاتي الأعزاءأصدقائي و  .21
 .اسم الإسلامية الحكومية رياوقشريف السلطان الوالتعليم جامعة 
اللغة العربية كلية التربية والتعليم جامعة  عليمقسم ت في صديقاتي الأعزاءأصدقائي و  .31
 .اسم الإسلامية الحكومية رياوقشريف السلطان ال
و على  إلي شكرأتوكل و أخيرا إلى الله أا و الله لهم ولعل الله أن يجزبهم جزاء وافق بارك
 بحث.كتابة ىذه ال  نعمة فيكل 
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